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图书是人类精神文化的载体，它突破了时间和
空间的限制，实现了不同历史时期、不同地域范围
的知识和文化的传播、交流与融合。多年以来，人
们不断通过图书的积累、交换以及捐赠，逐步获取
更加丰富的精神财富。人类的图书捐赠活动由来已
久。早在 50 年代，上海图书馆在建馆之初，就曾获
得过柳亚子、黄炎培、任白涛等社会知名人士捐赠
的图书、手稿等资料。后来巴金，郁达夫等人也陆
续将自己的创作手稿，照片，日记，书信等捐赠给
上海图书馆，从而奠定了馆内著名的“中国文化名
人手稿室”的基础 [1]。随着科技的进步，全球文化
交流的不断发展，图书馆对捐赠图书的获取越来越
重视，各机构和个人对图书捐赠的意愿也不断增强。
这也成了图书馆资源建设的重要来源。
一   捐赠图书资料的意义
（一）   对于捐赠者来说是人文关怀的体现
“乐施好善，扶危济困”是中国人传统的价值观。
向贫困地区捐物捐款是一种爱心的表达方式，而这
种方式往往带有强者对弱者的同情和怜悯心理。而
捐赠图书资料则是建立在捐赠者与被捐赠者之间尊
重与被尊重，信任与被信任的平等的关系上。图书
资料的捐赠是文化的交流，文明的传承，是为后代
子孙积累文明财富的行为。特别是一些专家学者，
在临终前特意将其一生积累的图书、科研资料、手
稿等捐赠给图书馆，让自己一生的成果有所寄托，
让自己的私人财产变成公共资源，将自己的精神和
文化传承给后人，这是对捐赠者临终最好的关怀，
也是尊重知识、尊重人才的具体体现。
（二）   对于图书馆来说既可节约购书经费，又可丰
富馆藏
高校图书馆是学校教学与科研的重要辅助部门，
而馆藏信息资源建设是图书馆的首要工作。但是图
书馆购书经费不足，是每个高校绕不开的问题。特
别的近几年国内外图书价格大幅度上涨，尽管各图
书馆相应加大了购书经费，但经费的增加额度往往
跟不上图书价格的增长幅度。因此，通过多渠道多
方式接受图书捐赠来获取资源，将会大大降低图书
馆的购书经费开支。
图书馆在某一阶段想购买某一学科的新书，比
较容易获得，可以直接向出版社购买。但想补充和
收集某一学科或某一方向的古旧资料，即使有经费
也很难买到。如果一个学科或某一研究方向没有纵
向资料的积累，则对开展学术研究就会缺少文献资
源的基础支持。而一些专家学者在自己的专业领域
深耕多年，积累了大量更加专业的图书资料精华。
在很多情况下，这些学者很愿意将这些具有极高经
济价值和学术价值的文献精品捐献出来，这无疑极
大地增加了高校图书馆馆藏深度。例如，李鼎文先
生于 1959 年向河西学院图书馆捐赠包括宋版《唐选
粹》、明版《文成公全集》等非常珍贵的古籍 89 种，
近 3000 册 [2]。这些珍贵典籍大多是经过几代藏书家
辗转传递才流传至今的，不仅收藏价值高，学术价
值也颇高。所以，除了能够节约购书经费外，接受
捐赠文献亦是高校图书馆增加馆藏文献数量、改善
馆藏文献结构的重要途径。
二   获取捐赠图书资料的来源
捐赠图书资料对捐赠者和被捐赠者都有着重要
的意义。实际上，高校图书馆也越来越重视捐赠资
料的收集，目前已通过搭建网络平台，信息共享，
对口支援等方式多渠道积极获取。在图书资料捐赠
过程中，捐赠者无疑具有举足轻重的作用，因为他
们是捐赠的主体和来源。当前高校图书馆获取捐赠
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图书资料的来源主要分为团体捐赠和个人捐赠。
团体捐赠主要包括机关、事业单位、企业、协会、
基金会等，这些团体既有来自国内的，也有国外的。
国内一些企业或团体会定期向图书馆捐赠图书资料，
既为社会做了贡献，也提升了自己的社会形象。图
书出版机构也是高校获取捐赠图书的重要来源。国
外团体也有很多，例如美国友好基金会，美国亚洲
基金会，日本科学协会等。日本科学协会从 1999 年
开始已向我国 24 所高校赠书 151 万部 [3]。此外，高
校在购买国外电子资源的同时，电子资源提供单位
也会向高校定期捐赠部分外文图书。
个人捐赠者多是在某一领域有较深造诣的专家、
学者以及高校的科研人员。他们捐赠的图书、资料
或手稿的学术性、专业性往往很强，有的甚至是绝
版书，因此，这些图书资料不仅具有很高的收藏价值，
而且对于提高图书馆服务的专业性也有极大的帮助。
在校学生或毕业生捐赠的图书，也是图书馆获得捐
赠图书的另外一个稳定的来源。出于对母校的热爱，
他们经常会采用捐赠图书资料的方式来回馈母校，
既体现出了对母校培育之恩的感谢，又把这种良好
的传承融入到了一代又一代学生的血液之中，为丰
富母校的图书资源、促进母校的发展做出了积极的
贡献。
三   捐赠图书资料的管理和再利用
（一）   搭建捐赠平台，设立接收窗口
高校图书馆已经把捐赠管理纳入网页建设和数
字化建设之中，充分利用网络的开放性、快捷性、
交互性的优势，搭建捐赠者与受赠者之间的平台。
大多数高校都在图书馆主页上开辟了专门捐赠栏目，
放在首页的醒目位置或者资源建设导航栏目下，方
便捐赠者浏览查找。同时对哪些图书文献可以接收
哪些不可以接收，接收后的图书归属权，处置问题，
目录查询，联系方式，感谢及反馈等问题做出了公
开说明。以厦门大学图书馆为例，该馆在其网页上
明确说明：诚挚征求本校师生、校友、社会团体及
各界人士捐赠图书、手稿等各种类型的文献资料。
对于受赠品，图书馆将秉承”物尽其用”的原则，
依据入藏标准确定是否收藏。被收藏的捐赠品将归
厦门大学所有，图书馆根据捐赠品的实际状况决定
收藏、保管和加工处理的方式并入编图书馆读者查
询目录。而对于不符合收藏标准的捐赠品，图书馆
将会以合适的方式进行处置 [4] 。
（二）   制定入藏标准，科学分类
尽管图书馆在捐赠平台上说明了可接收标准，
但受赠方本身具有被性，有的没有经过捐赠平台登
记，直接运送到图书馆中，因此，接受来的图书资
料仍然存在着种类繁多，质量参差不齐，重复率高
等诸多问题。接受不合适或无参考价值的文献，不
仅会破坏馆藏结构，而且会浪费馆藏空间。因此需
要专业人员精心挑选、去伪存真，进行分类，制定
入藏标准，加工编目，然后才可上架利用。主要措
施如下：
（1）剔除不可入藏的图书
主要包括缺页，污损严重的图书；根据纸张、
装订、印刷等，判断为盗版的图书；没有 ISBN 编号
或非正规出版信息的图书；一些带有政治倾向，违
反我国宪法，反社会主义的中外文图书；时效性较强，
内容明显过时且无学术使用价值的图书；复本率过
高的图书。对于不具备入藏价值的图书资料，图书
馆可以封存或转赠给边远地区的图书馆。
（2）明确捐赠图书资料入馆藏标准
主要包括内容符合本校教学科研范围的中外文
学术专著；国际性或全国性的会议论文或论文集；
非正式出版的地方性文献，如地方志、族谱等有收
藏价值的文献；私人收藏的古籍、善本、拓片或有
收藏价值的手稿等 [5] 。
（3）整理编目上架
对于可以入藏的图书可以进行分类，由采编部
门的专业人员依据《中图分类法》进行编目加工，
然后上架，并对读者开放。对老专家，老教授及社
会知名人士捐赠的极具收藏价值的名贵古籍，拓片
及个人专著，可以设立专室或者文库，用以加强特
藏资源建设。例如厦门大学的“萨本栋纪念特藏库”，
就是萨本栋之子萨支唐教授自 2000 年以来将其所
藏的电子工程类出版物，半导体物理学和固态电子
学领域积累的科学研究档案陆续赠于该馆而设立的，
其藏书约有 2 万册之巨，为厦门大学相关领域研究
工作的开展做出了重要贡献。[6]
（4）对捐赠图书的再利用开展调研
积极主动开展捐赠图书资料利用情况的调研工
作，掌握捐赠图书资料的利用状况和规律，并总结
经验，提高捐赠图书资料的利用率，充分发挥捐赠
图书的作用。同时，定期向捐赠者回馈捐赠图书的
利用状况，加强与捐赠者的沟通，进一步宣传和鼓
励捐赠图书。
四   结论
总之，经过多年的积累，高校在捐赠图书的管
理和再利用方面已经取得了很大进步。但在信息高
度发达，资源共享的今天，捐赠图书的获取、管理
和利用还有很大提升空间，高校应充分发挥主观能
动性，积极探索，本着节约资源的态度，拓宽捐赠
渠道，加强对捐赠图书的质量控制和科学管理，使
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捐赠图书成为既能丰富馆藏又能最大限度发挥图书
价值的重要学术工具。
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立正确的世界观、人生观、价值观，让学生养成良
好的道德品质，解决学生日常生活中所遇到的各种
问题。但辅导员老师因为专业学科上的局限性，对
学生在专业成长中的教育很有限，因此学生在专业
发展教育方面，更多需要专业老师的指导。专业老
师拥有较强的专业理论水平和科研水平，能让学生
切实在专业教育中得到成长，若学生能尽早跟随专
业老师从事科研项目等实践活动，学生潜移默化中
也能受到老师的影响，避免学生因专业认知不够，
产生厌学、迷茫等情况。另外，学院方面也应建立
制度和平台，为学生和老师提供双选途径，同时针
对学院老师所带学生人数，认定相应的工作量。
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三   总结与展望
高中通用技术课程还处于发展的初期，其 CAD/
CAM 在教学中的利用还处于探索阶段。本文在通用
利用 CAD/CAM 技术实验室建设提高教学有效性的
研究中得出以下结论：
1. 技术图样的教学中，利用 CAD 能提高正等轴
测视图、三视图以及剖视图的教学有效性。
2. 利用三维 CAD 模型制作，让学生自己设计、
投影，能直观迅速地理解和掌握各种常见视图的投
影法则，大大提高了正确率，有效地达到了教学的
目的。
3. 教学中采用 CAD 三维立体的建模和运动仿
真，各部件的运动关系直观、快速地展现在学生面前，
加深了学生对模型结构和连接方式的理解速度。
4. 利用 CAD 渲染，可以加强学生对模型进行
优化的意识，培养不断进取，不断追求完美的态度，
并为接下来的工艺教学做出铺垫。
5. 加强 CAM 设备建设，可以大大缩短模型的制
作时间和精度，保障了操作安全的同时提高了课堂
的效率。
（上接第 184 页）
员管理收集、处理信息，并且及时做出反馈。
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